











("Polnewe# na likot vo romanot 
"Dubler# od Dimitar Solev - vtor del) 
 
 Vo ovoj del prodol`uvame so elaboracijata na postapkata na 
"polneweto na likot# kaj preostanatite likovi vo "Dubler# 
 
 2.2. Vistinskiot dubler Miroslav Milevski 
 
 Vo romanot ima mnogu "dubleri# (za {to zboruvame vo 
tretiot del) i zatoa likot na Miroslav Milevski go definirame/ 
opredeluvame kako "vistinskiot dubler#. Se snima film spored 
scenario na pisatelot Serafim Despotovski, a Miroslav 
Milevski e dubler na akterot Despot Mirovski koj go tolkuva 
glavniot lik vo filmot. 
 Faktot {to ovoj lik se postavuva vo uloga na dubler 
naveduva na zaklu~okot deka Miroslav Milevski ima problemi so 
sopstveniot identitet. Dali toj e toj, dali toj saka da bide toj, 
dali saka da bide takov kakov {to e ili, pak, saka da bide nekoj 
ili ne{to {to }e nema nikakva vrska so nego takov kakov {to e 
sega. I navistina, negovata uloga na dubler se navestuva ve}e na 
po~etokot na romanot: "...Miroslav Milevski najposle se budi i 
stanuva da si go potvrdi prepoznatiot identitet#.1 Zo{to na 
Miroslav mu e potrebno da go potvrdi prepoznatiot identitet? 
Nesomneno, zatoa {to se somneva vo nego, zatoa {to ima problemi 
so nego, so sopstveniot identitet. Toj duri i se pla{i od 
sopstveniot identitet: "...nema smelost da se pogledne vo 
ogledalo#.2 Tokmu zatoa bez dvoumewe ja prifa}a ulogata na 
"dubler# - da bide nekoj drug. 
 Za Miroslav dobivame eksplicitni podatoci deka toj e 
"...korisnik na srednoto naso~eno obrazovanie#3 i deka "...preku 
no} svojot status na polaga~ go ima izmeneto vo status na 
                                                          
1 "Dubler#, str. 10. (Dimitar Solev, Dubler, Makedonska kniga, Skopje, 1988 g.). 
2 Isto, str. 11. 
3 Isto, str. 9. 
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povtoruva~...#.4 Koga trgnuva kon pla`ata toj "poa|a udolu# i 
razmisluva vaka: "Koga ne te biva za ni{to, svedi se toga{ na 
toa ni{to. Vrti gi pedalite, meli go vremeto. V~era ni{to ne 
ti ode{e od raka, denes ni{to ne ti odi i od noga...#.5 Ovoj lik 
postojano se somneva vo sebe i vo sopstveniot identitet. 
Sintagmata "poa|a udolu#, osobeno toa "udolu#, kako da ja 
navestuva tragedijata {to }e mu se slu~i na dublerot. Dublerot e 
lik koj{to e indiferenten kon svojata okolina, kon ona {to go 
opkru`uva. Toj saka da se skrie, da pobegne od sebe, no i od 
drugite: "Kako krtovi pod voda, site gi podavaat glavite od 
pesokta, samo Miroslav Milevski ostanuva vo nea#.6 
 Setingot vo ovoj roman mnogupati e postaven vo funkcija da 
go dekodira socijalniot status na likovite. Samata postavenost na 
scenata i na likovite vo nea zboruva mnogu za nivnoto mesto vo 
grupata, vo op{testvoto. Na koktelot, po prvata uspe{na klapa od 
filmot, sre}avame vakva scena: "Ostanat sam so dublerot, 
scenaristot ne stanuva od svojot stol tuku mu dava znak nemu da 
se navedne kon nego. Vo ovaa sala o~igledno, ima stolovi samo za 
scenaristi, a drugite treba da visat kako lusteri, dodeka na 
dublerite ne im ostanuva treto osven da pravat dubak na trepki#.7 
I u{te: "I taka, me|u sednatiot scenarist i navednatiot dubler, 
po~nuva eden otvoren i op{iren razgovor....#.8 Scenaristot 
(Serafim Despotovski) e sednat. Dublerot (Miroslav Milevski) 
stoi. Vakvata postavenost na likovite na scenata, za likot na 
Miroslav zboruva deka: toj e vo inferiorna/ podredena polo`ba vo 
odnos na Serafim, deka e na mnogu poniski skalila vo op{testvoto, 
deka e pot~inet na situacijata, deka e marginalec vo taa sredina, pa 
duri i deka ne pripa|a tamu kade {to sosema slu~ajno se na{ol. 
Vakvata "slika# se nadopolnuva i so mentalniot seting (se}avawata) 
na dublerot koga Sisoe go vle~ka po sebe za da go zapoznae so slavniot 
scenarist: 
 "Miroslav Milevski vo toj moment se se}ava deka vaka go 
vle~ele na berber kako mal. Ne da mu ja razubavat, tuku da mu ja 
razurnat likata. Od sekoga{ otporen na prisilni i tvrd na 
svoevolni raboti, toj nikako da svikne na ubavinata so prinuda. 
Poprirodno mu e, dodeka ne go biva za pove}e, da si ostane so 
krastata na svojata grdotija#.9 
 Opisot za domot (ku}arkata) vo koja `ivee(l) dublerot, 
isto taka, ja nadopolnuva slikata za op{testvenata polo`ba na 
ovoj lik: "...Toa... be{e edna ku}arka... Malo dvor~e so sitno 
                                                          
4 Isto, str. 10. 
5 Isto, str. 11. 
6 Isto, str. 21. 
7 Isto, str. 53. 
8 Isto, str. 53. 
9 Isto, str. 52. 
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cve}e, niska loznica i izmien plo~nik. Nikakvi skalila, samo 
eden prag. Plo~nikot, preku pragot, prosto prodol`uva so 
~ergi, {to gi postilaat siroma{ki no ~isto nekolkute 
varosani sobi~ki#.10 
 Sepak, kako naj~esta tehnika za "polnewe# na likot na 
Miroslav Milevski se negovite verbalni predikati (mislite, 
stavovite, razmisluvawata). Negovoto zboruvawe za nego zboruva deka 
toj e lik so nezaokru`en i nesiguren identitet (ne{to {to ve}e go 
potenciravme), lik koj s¢ u{te se bara sebesi, lik koj traga, koj bara, 
lik {to e naj~esto izguben vo sredinata, zbunet, lik {to nosi vo sebe 
strav od novite sredini i od novite ne{ta, lik komu mu e potreben 
nekoj (koj i da e) za da mu pomogne da uspee vo `ivotot, lik koj 
nikoga{ ne se potpira vrz svoite mo`nosti i sposobnosti, ami 
sekoga{ spasot od zagubenosta go bara nadvor od sebe. Vo razgovorot 
so Danica Novak (}erkata na Serafim Despotovski), Miroslav 
razmisluva vaka: "...polesno e da stane{ svoj koga ima{ nekoj do tebe, 
odo{to da go postigne{ toa bez nikogo okolu sebe#.11 I dodava: 
"U{te ne se osmeluvam ni da pomislam na dale~nite celi#.12 Ili 
dijalogot me|u Danica i Dublerot: 
 
 - ]e skoka{? 
 - ]e skokam. 
 - Zo{to? 
 - Me privlekuva. 
 - [to? 
 - Dnoto na ne{tata. 
 - Koj bi rekol! 
 - Da, od mene, povr{en. 
 - Dobro, skokaj. Ti si zasega sepak dubler. 
 - Koga ne mo`am nagore, }e skokam nadolu.13 
 
 I verbalnite predikati na drugite likovi go "polnat# 
likot na Miroslav Milevski. Danica Novak vaka razmisluva za 
Miroslav: "...nekonvencionalen i provokativen, neobi~en, a 
priroden....#. 14 I Serafim Despotovski ima svoj stav za dublerot: 
"[to mu treba{e da se zapoznava so toj slu~aen dubler, so toj 
nezavr{en maturant, so toj prinuden ~itatel... A, simpati~no 
mangup~e, nema {to. Duri i prirodno inteligentno, bistro 
{to bi se reklo, ama o~evidno mrzlivo#.15 
                                                          
10 Isto, str. 107. 
11 Isto, str. 72. 
12 Isto, str. 73. 
13 Isto, str. 74. 
14 Isto, str. 76. 
15 Isto, str. 95. 
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 Duri i pred svojot kraj, pred svojata smrt, Miroslav ne se 
potpira vrz svoite sili, vrz svoite mo`nosti, ami bara pomo{ od 
drug. Vo kreiraweto na likot, avtorot sakal da ostane dokraj 
dosleden i da go pretstavi nego tokmu takov kakov {to bil i za vreme 
na celiot negov kus `ivot - nemo}en i nedoverliv kon sebe, pred s¢. 
Vakvi se pretsmrtnite razmisluvawa na Miroslav, koga se bori so 
korenot koj go zakoval na dnoto na rekata (ili na dnoto na ne{tata 
{to toj uporno go baral): "Gospodi, si misli, nema li nikoj da me 
izvadi? Da me povle~e za kosata, da mi gi ispumpa slabinite, da mi 
proburi~ka vo `abrite. Da me izvle~e na bregot, ni kako ptica ni 
kako kamen, tuku samo kako otruena riba...#.16 
 I ovoj koren {to go ubiva Miroslava Milevski mo`e da se 
gleda kako lik (i sekako kako aktant - protivnik). Toj koren dobiva 
antropomorfni karakteristiki: "...ovoj koren e kako oktopod - ne 
znae{ ni kade mu e vratot ni kade mu e opa{ot... toj koren, 
razluten vo svoeto podzemno budewe... korenot go dr`i na dnoto... 
ovoj koren {to mu go dr`i glu`dot... Oktopodot na korenot go 
zakovuva za dnoto... A korenot go dr`i za glu`dot, kako da saka da 
mu doka`e deka poteknuva tokmu od nego...#.17 Korenot duri ima i 
ime: "Korenu, mu se obra}a Miroslav Milevski... Koe ti e imeto, da 
te prokolnam, ako ne te zapomnam#.18 
 
 2.3. Intelektualecot od Prcorek Sisoe Spirovski 
 
 Sisoe Spirovski e najportretiraniot lik vo "Dubler#, 
dokolku mo`e voop{to da se zboruva za portretirawe vo ovoj 
roman. Ve}e istaknavme deka portretot e tehnika na "polnewe# na 
likot koja ovde sosem malku se koristi. Sisoe se portretira vaka: 
"Tegnej}i gi poslednive zborovi niz musta}ite kako guma za 
xvakawe...#19; "...se plesna so seta {aka po ~eloto (a ~eloto za 
edna, ne za dve {aki)...#20; "...go izgleda Sisoja Spirovski vo 
profil, od bu{avata glava na {ankot do vrzanite glu`dovi na 
podot...#.21 
 Za ovoj lik ~esto se davaat i eksplicitni informacii/ 
etiketi od naratorot: "Sisoe Spirovski e nasu{en leb za 
filmskata ekipa. Zbitak  toj brevta po ugornicata na 
te{kotiite, fr~ej}i luta plunka pod dolgite musta}i, a vo 
~asovite na odmor se otpu{ta kako bure po skali, pa site 
obra~i mu otpa|aat dodeka isto taka intenzivno se prazni. 
Makar {to na {picata }e vleze samo kako producent, toj se 
                                                          
16 Isto, str. 83. 
17 Isto, str. 82 - 83. 
18 Isto, str. 83. 
19 Isto, str. 111. 
20 Isto, str. 112. 
21 Isto, str. 129. 
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me{a vo site raboti na ekipata...#.22 Ili: "...Toa be{e 
organizatorot na snimaweto i producentot na filmot, 
odgovorniot me|u drugoto i za anga`irawe na statistite, 
Sisoe Spirovski#.23 
 Sisoe e lik koj sekoga{ e aktiven, sekoga{ nekade rastr~an, 
gi zavr{uva rabotite na drugite, pa duri i vinata od drugite sekoga{ 
ja prezema vrz sebe: "Koga nekoj za ne{to treba da e kriv, toga{ toj 
bezdrugo }e e Sisoe Spirovski. Sekoja vina, {to ne e spremen da ja 
prezeme drug, Sisoe Spirovski ja prifa}a na svoite ple}i, sekoga{ 
siguren deka }e ja umrtvi tamu kako nacican komarec pod pijan 
zdiv... snimaweto na filmot odamna e zavr{eno, a so toa i negovata 
pretplatena uloga na de`uren vinovnik#.24 
 I kaj ovoj lik dominiraat predikatite i verbalnite 
predikati kako tehniki za negovo "polnewe#. Nemu bez dvoumewe 
mo`e da mu se pripi{e epitetot "podlizurko#, za{to postojano se 
vrti ili okolu re`iserot ili okolu direktorot: "Smetaj}i deka e s¢ 
vo red, Sisoe Spirovski pobaruva i dobiva odobrenie da se povle~e, 
pa se gubi niz dolgiot hodnik na motelot kako udrena biljardska 
topka#.25 Toj ednostavno gi prifa}a site obvrski {to }e mu bidat 
nalo`eni i bez prigovor gi izvr{uva "...pa ve}e be{e tolku 
profesionalno deformiran i emotivno otrpnat {to mu be{e 
seedno dali go pra}aat na carinarnica, na klanica ili na 
klackalica#.26 
 Sisoe e navistina lik kaj koj ni{to ne mo`e da se 
predvidi, bidej}i e sposoben s¢ da napravi i s¢ da prifati. 
Dovolno e samo nekoj od negovite pretpostaveni da trepne so oko 
i Sisoe vedna{ znae {to treba da pravi. Toj duri i sosema 
normalno ja prifa}a (i go ka`uva toa) ulogata na, kako {to 
samiot veli, sreski {pion. Toj e producent, no mo`e da bide i 
drugo i treto i s¢ {to }e treba. Se dobiva vpe~atok deka ovoj lik 
vo tekot na naracijata postojano se "polni# i se "prazni#, se gradi 
i se razgraduva, se konstruira i se destruktuira za da mo`e 
povtorno da pridobiva novi etiketi koi nemaat apsolutno 
nikakva vrska so prethodnite. Duri mo`e da se re~e deka toa e lik 
{to na momenti go zbunuva ~itatelot, ta se javuva potrebata od 
povtorno navra}awe kon po~etokot na tekstot, za da se proveri 
dali navistina stanuva zbor za istiot lik. Taka, Sisoe so 
najpogrdni zborovi }e go izbrka od mestoto na snimawe studentot 
po `urnalistika koj mu bara informacii, za{to saka da pi{uva za 
smrtta na dublerot, za potoa, nekade na krajot, istiot toj Sisoe 
(istiot lik, no so sosema poinakva etiketiranost) da sedne vo 
                                                          
22 Isto, str. 20. 
23 Isto, str. 111. 
24 Isto, str. 145. 
25 Isto, str. 61. 
26 Isto, str. 107. 
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bife so istiot student i da mu iznaprika`e s¢, i {to pra{al i 
{to ne pra{al. Sposoben za s¢, toj duri i pred studentot po 
`urnalistika ja prezema vrz sebe vinata za smrtta na dublerot, 
objasnuvaj}i go toa na svoj na~in so "svojot proslaven bistar um#. 
 I mentalniot seting na ovoj lik go zboruva istoto za nego. 
Sisoe se se}ava tokmu na edna takva svoja glupost so eden drug 
novinar (poznat kolku Kurto od nu`nikot) vo svojata mladost koga 
vo pijana sostojba se iznalajal s¢ i se{to, a utredenta seto toa bilo 
objaveno vo vesnik so negovo ime i prezime vo tekstot. Edvaj izvlekol 
`iva glava i toa samo so ukor. "Ottoga{, {tom }e go spomnat 
zborot novinar, na Sisoe mu se nakostre{uva musta}ot kako na 
ma~or, a molivot sam mu otpa|a od trpkite na prstite. Da 
nastrada od moliv, vo erata na filmot, i toa toj, intelektualec 
od Prcorek, ajde te molam#.27 I pokraj vakvoto iskustvo, toj (Sisoe) 
na krajot ja pravi istata gre{ka. 
 Deka Sisoe e lik so degradirana struktura potvrduva i 
renominacijata (promenata na imeto) na ovoj lik: Toj e Sisoe 
Spirovski, filmski producent, no mo`e da bide i Aleksa @uni}, 
sreski {pion. 
 
 2.4. Firerot Despot Mirovski 
 
 Despot Mirovski e dvoli~en, najmalku. Toj i mora da e 
takov, za{to vo svoeto ime go ima despotizmot/ tiranijata/ 
destruktivnosta, a negovoto prezime go krie mirot/ 
konstruktivnosta. Toj mora da e takov i zatoa {to e akter, i toa 
nositel na glavnata uloga vo filmot {to se snima spored 
scenario na Serafim Despotovski. Ama ne znae da skoka od most 
vo reka. Zatoa mora da ima dubler. Mora da ima nekoj {to }e go 
nadopolnuva, {to }e go skrie negovoto neznaewe. Toj samiot si 
pravi svoj psevdonim od imeto i prezimeto - Demir. Lo{oto i 
dobroto na kup~e. \avol i angel vo eden lik. \avolot (zloto) e vo 
negoviot mentalen seting, vo detstvoto: "Nema nikogo doma, site 
se pojdeni usvet, toj e sam i sega saka da si gi isproba silite, a i 
itro{tinite, za da ne izleze posle bos da gazi po asfalt. Ja 
primamuva ma~kata vo pe~kata, ja zatvora vrati~kata i go pali 
ognot, pa izleguva od doma kako firer od logor. Vsu{nost, 
izleguva da si igra... Ma~kata, jasno, ja nao|a glamjosana#.28 
 Vera Novak, soprugata na Serafim Despotovski, vaka go 
portretira Demir - glavnata ma{ka uloga: "Visok i stroen, 
duhovit no i umen, {armer za dru{tvo i avtoritet vo 
strukata, ma` na svoe mesto i ma{ko vo sekoe vreme... Negoviot 
pogled e poln i prodoren, ne prazen i vodnikav...#.29 I u{te 
                                                          
27 Isto, str. 113. 
28 Isto, str. 32 - 33. 
29 Isto, str. 63. 
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eksplicitnite komentari na naratorot deka e toj nesomneno 
moderen tip, najmoderniot tip od skopskoto korzo, ama sepak za 
nekoi raboti s¢ u{te "konzerva#. Ima darba da izgovora priu~eni 
zborovi i talent da tormozi so sporedni raboti. 
 Likot na Demir se vklopuva potpolno vo ambientot. Toj e 
akter. Zaedno so Mira (Milica Raleva, negova sopruga, a 
istovremeno i nositel na glavnata `enska uloga vo filmot od 
poznatiot scenarist) se smesteni "na scena#. Imaat stan koj e 
vsu{nost garderoba, a vedna{ do nego kako da po~nuva bina za 
pretstavi. Kade na drugo mesto bi bile smesteni akteri, ako ne na 
scena!? 
 Demir e qubomoren: "Deka sum idiot, idiot sum. A dali 
sum peder, }e vidime. A, idiot sum zatoa {to te ostaviv da se 
ligavi{ so scenaristot#.30 Despot Mirovski znae i da se naduva 
kako manastirski paun: "@ivotot e gluma, - izjavuva Despot 
Mirovski, vo kurziv no i so zapirka, - a jas znam samo da 
glumam!#.31 Znae samo da glumi zatoa {to e lik so sto lica. 
 
 2.5. Mo~lata Milica Raleva 
 
 Milica Raleva, Mira (ako Despot Mirovski e Demir, 
zo{to Milica Raleva da bide pokuso i da ne mo`e da bide - 
Mira!), e sopruga na Despot Mirovski, glavna `enska uloga vo 
filmot na poznatiot pisatel i scenarist Serafim Despotovski, 
akterka so eden zdodeven lik od koj saka da napravi pove}e 
pointeresni lica, mo~la od moma koja se oma`ila za mo~koto 
Demir ("Znae{, koga sum se rodila, nare~nicite vedna{ mi 
predrekle: ovaa mo~la od moma, Milica Raleva, }e go zeme za 
soprug onoj mo~ko od mom~ak, Despot Mirovski, za da `iveat vo 
brak cel `ivot, za ukazanie i prikazanie na drugite. Ete, 
taka.#)32, najdobrata tipka od Dramskata akademija, zavodni~ka, 
ama i nesudena qubovnica na Serafim Despotovski, `ena {to gi 
qubi ogledalata (kako i sekoja `ena, vpro~em), taa e "...upadliva 
`enska, iskoristliva artistka i drugar bez gre{ka. So nea 
mo`e{ da podeli{ kutija cigari, da ispie{ nekoj i drug viwak, i 
da gi ozboruva{ site treti {to ne se na masata, so i bez 
prevrten filxan kafe...#33 i `ena {to emancipacijata na 
pone`niot pol ja gleda zad volanot na nekakov si avtomobil. 
 Istiot proksemi~ki kod (scenata) {to go "polne{e# (ili 
nadopolnuva{e) likot na Demir, va`i i za artistkata Mira. I 
nejze, kako na glavna `enska uloga i akterka, mestoto £ e na 
                                                          
30 Isto, str. 104. 
31 Isto, str. 62. 
32 Isto, str. 102. 
33 Isto, str. 59. 
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scenata, a ne (kako {to bi zabele`al mo`ebi qubomorniot 
Demir) vo skutot na Serafim Despotovski za kogo taa e "mlada 
`ena, nade`na artistka i filmsko otkritie#.34 
 
 2.6. I drugi... 
 
 Vera Novak e sopruga na Serafim Despotovski, 
novinarka, majka na Danica, nesudena qubovnica na Demir, `ena 
koja ja znae merata kolku da im se pribli`i na lu|eto - nikoga{ 
tolku blisku za da mo`at da ja povredat ili navredat. 
 Danica Novak e }erka na poznatiot i priznat pisatel i na 
novinarkata Vera Novak. Nesre}no se vqubuva vo pijaniot dubler 
na krajot od negoviot `ivot. Devojka koja saka da se osamostoi, pa 
bega od doma od despotizmot na Serafim Despotovski i ja nema taa 
sre}a dublerot da £ raska`uva {to ima na dnoto (od `ivotot). 
 Tuka se i re`iserot Spiro Mojsovski, direktorot, 
studentot po `urnalistika Serafim Despotovski, "dublerot# po 
ime i prezime (i po profesija - idna) na poznatiot pisatel i 
scenarist Serafim Despotovski. 
 Tehnikite na "polnewe# i kaj ovie likovi se isti kako i 
kaj drugite. Dominiraat predikatite i verbalnite predikati, 
proksemijata, portretot i neizbe`noto ime i prezime koe kaj 
sekoj lik pri sekoe spomnuvawe se povtoruva (i ime i prezime). Od 
biografijata i genealogijata ni traga ni glas. 
 
 3. LIKOVI - DUBLETI 
 
 Temel na romanot "Dubler# od Dimitar Solev se "yevgar - 
likovite#, vo jarem vpregnati dva lika koi edinstveno taka 
funkcioniraat. Eden lik go nadopolnuva drugiot vo negovite 
slabosti/ nedostatoci/ mani od edna strana, dodeka od druga strana 
se javuvaat likovi koi me|u sebe se preklopuvaat vo svoite 
sli~nosti kako vo ogledalo. 
 Ve}e go spomenavme pra{aweto za pozicija/ opozicija kaj 
likovite, odnosno problemot na sopostavuvaweto na likovite 
eden so drug, za nivnoto me|usebno vlijanie. Be{e potencirano 
deka eden lik nadopolnuva drug, deka eden lik "polni# drug lik. 
Toa i go poka`avme pri razgleduvaweto na "polneweto# na sekoj 
lik pooddelno. Go navedovme i tvrdeweto na K. Levi-Stros deka 
"udvojuvaweto e samo kamufla`a za degradirana struktura#. Toa 
go protolkuvavme vaka: na koj i da e lik sekoga{ ne{to mu 
nedostiga, toj lik ne{to ne poseduva ili ne{to ne mo`e (ne e 
sposoben) da napravi; tokmu zatoa na toj lik mu e potreben drug 
                                                          
34 Isto, str. 66. 
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lik koj }e go nadopolni ona {to mu nedostiga, }e go pokrie 
negoviot hendikep; ili, neophodno e vo tekot na raska`uvaweto da 
se vmetnat likovi-dubleti (dubleri) koi }e gi ispolnuvaat 
funkciite na drug lik so odreden nedostatok/ hendikep. Kako ova 
funkcionira vo "Dubler#? 
Despot Mirovski e glavnata ma{ka uloga vo filmot. Toj e 
glavniot akter. No, Despot Mirovski ima eden nedostig/ mana - ne 
mo`e da skoka od mostot vo rekata, a scenarioto go predviduva tokmu 
toa - glavniot lik vo filmot treba da skoka od most. Bidej}i Despot 
ima nedostig (ne mo`e), neophodno e da se pojavi drug lik koj nema 
takov nedostig (mo`e) i koj }e go anulira toj hendikep kaj glavniot 
akter. Filmskiot re~nik za vakviot lik go smislil zborot "dubler# - 
onoj {to gi zamenuva akterite vo opasnite sceni. Takov lik koj go 
pokriva nedostigot na Demir e Miroslav Milevski. Toj  so svojata 
sposobnost da skoka od mostot go nadopolnuva onoj del {to mu 
nedostiga na likot na Demir i navistina ovie dva lika se zavisni 
eden od drug - Demir ne mo`e da funkcionira (da postoi?) bez 
Miroslav, no i pojavuvaweto na Miroslav vo krajna mera e usloveno 
od postoeweto/ pojavuvaweto na Despot Mirovski. Miroslav znae da 
skoka od mostot, ama ne znae da glumi. Toj negov hendikep go pokriva 
Demir. Zna~i, i Demir mu e dubler (lik - dublet) na Miroslav. 
 Miroslav Milevski (vistinskiot dubler) mu e dvojnik 
(zna~i, dubler) i na de`urniot vinovnik Sisoe Spirovski. Na 
pogrebot od Miroslav, Sisoe sosema se poistovetuva so dublerot 
razmisluvaj}i za toa deka `ivotot sosema slobodno mo`el da im gi 
smeni ulogite: "...I navistina zarem ne mo`e{e na vremeto i toj da 
zavr{i vaka, koga se ispiluva{e od sokakot na svoeto detstvo, kako 
{to sega eve zavr{i ovoj nezavr{en maturant, nivni dubler, a negov 
dvojnik? Za{to, s¢ e ne samo sli~no, tuku i isto. Isto takvo malo, 
ista takva ku}arka, isto takvo semejstvo... Sisoe Spirovski so 
ni{to na vremeto ne bil posposoben od Miroslav Milevski, ne e ni 
sega. Komotno mo`el `ivotot da gi slo`i svoite aduti taka, {to 
Miroslav Milevski da stane producent, a Sisoe Spirovski da skoka 
od mostot za honorar... drug `ivot zavr{il, a kako negoviot da e 
gotov#.35 
 Dublerot (Miroslav Milevski) mu e dubler i na 
scenaristot Serafim Despotovski. Toj go zamenuva glavniot 
junak, koj pak e avtobiografski lik, zna~i nikoj drug, tuku samiot 
Serafim Despotovski: "Glavniot junak vo idniot film e 
avtobiografski lik na samiot pisatel... Glavnata uloga, pak, na 
glavniot junak ja ima mladiot artist... A edinstveniot dubler 
na glavniot glumec e tokmu ovoj nezavr{en maturant, {to si go 
skr{i vratot vo tretiot skok pod mostot. Spored toa, 
svrtuvaj}i go ovoj opasen krug, ne izleguva li sepak deka dublerot 
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e na nekoj na~in i toj? Serafim Despotovski se stapisa od 
sopstvenata razmisla...#.36 
 Navedeniov fragment dopu{ta da se napravi paralelata, 
odnosno opozicijata Despot Mirovski/ Serafim Despotovski. Vo 
filmot, Demir ja prezema (tolkuva) ulogata na Serafim, za{to 
stanuva zbor za avtobiografski lik. Zna~i, Despot Mirovski mu e 
dubler na Serafim Despotovski. Doutvrduvawe na vakvoto 
dublerstvo e koketiraweto me|u Demir i Vera Novak, soprugata na 
Serafim. Demir ja prezema ulogata {to mu pripa|a na Serafim vo 
`ivotot na Vera. Demir i tuka mu e dubler na Serafim. Po analogija 
na ve}e navedenoto, proizleguva deka i Serafim mu e dubler na Demir 
poradi koketiraweto me|u Serafim i Milica Raleva, soprugata na 
Demir. Toa bi zna~elo, sekako, deka Vera Novak £ e dubler(ka) na 
Milica Raleva i deka i Milica Raleva £ e dubler(ka) na Vera Novak. 
Ovie likovi si gi popolnuvaat prazninite {to gi imaat, se 
nadopolnuvaat eden so drug. 
Nadopolnuvawe ima i me|u Serafim Despotovski, 
scenaristot, i Spiro Mojsovski, re`iserot: "...re`iserot i 
scenaristot se nadopolnuvaa kolku vo svoite razliki, tolku i vo 
sli~nite slabosti. Dodeka scenaristot pie{e cigari kako 
pijavici, re`iserot ~ure{e puri kako epruveti. Dodeka 
scenaristot saka{e sekoga{ pred sebe da ima ~isto ot~ukan list, 
re`iserot u`iva{e debelo da go pro{ara so svojata raznobojna 
pi{alka...#.37 
 Preklopuvawe na likovite - dubleti imame ne samo na planot 
na sodr`inata, ami i vo ramkite na formata. Imiwata i prezimiwata 
na likovite - parovi se preklopuvaat isto onaka kako {to tie likovi 
se preklopuvaat vo tekot na naracijata. Vo preklopuvaweto po forma 
se zabele`uva edna doslednost: imeto na eden lik se preklopuva vo 
eden del so prezimeto na drugiot lik. Tuka se parovite: Serafim 
Despotovski - Despot Mirovski; Miroslav Milevski - Despot 
Mirovski; Sisoe Spirovski - Spiro Mojsovski. Kaj tretiot "yevgar# 
(Sisoe Spirovski - Spiro Mojsovski) ne uspeavme da najdeme 
preklopuvawe po sodr`ina. Eventualniot spoj bi mo`el da se bara vo 
nivnata me|usebna zavisnost vo snimaweto na filmot: re`iserot ne 
mo`e da funkcionira bez producentot, no i producentot bez 
re`iserot. Vaka izgleda preklopuvaweto na likovite - dubleti po 
formata na nivnite antroponimi: 
 
Serafim     Despotovski ; Miroslav Milevski ; Sisoe         Spirovski 
Mirovski    Despot           ; Mirovski Despot      ; Mojsovski Spiro 
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 Serafim Despotovski, poznatiot pisatel i scenarist si 
ima u{te eden dvojnik (dubler) i toa so isto ime i prezime - 
Serafim Despotovski, student po `urnalistika. Toj, studentot po 
`urnalistika, mu dava nemu, na poznatiot pisatel i scenarist, 
rakopis so naslov "Dubler#. Stanuva li zbor za istiot tekst {to e 
pred (pardon, zad) nas, ili pak i romanot "Dubler# si ima svoj 
dubler? 
 
 4. INTENCIJATA NA AVTOROT 
     NA ROMANOT "DUBLER# 
 
 Potsetuvame u{te edna{ na tvrdeweto od K. Levi-Stros 
deka "udvojuvaweto e samo kamufla`a za degradirana struktura#. 
Tokmu taa "degradirana struktura# e osnovata/ temelot/ 
fundamentot na avtorovata namera pri gradeweto na diskursot vo 
ovoj roman, osobeno pri kreiraweto na likovite vo nego. Celta e 
sosema jasna, a taa ve}e be{e najavena vo pove}e navrati pri 
~itaweto na postapkata na "polnewe na likot#. Da gi ocrta i da gi 
potcrta lu|eto od dene{nicata koi go zagubile sopstveniot 
identitet vo xunglata nare~ena civilizacija (op{testvo, 
kultura). Za smetka na gubeweto na svojata antropolo{ka 
identifikacija,  za smetka na gubeweto na svoeto vistinsko lice 
vo `ivotot koj ne e ni{to drugo osven gluma, kako {to znae da 
re~e "firerot# Despot Mirovski, lu|eto/ likovite/ karakterite 
se degradirale do krajna mera. Sekoj, pred da go napravi prviot 
utrinski ~ekor von svojata intima, za sekoj slu~aj gi ponesuva so 
sebe maskite i gi menuva vo zavisnost od prilikite i potrebite, a 
verojatno i neophodnostite. Mo`ebi i pred sopstvenoto ogledalo 
se praktikuva dvoli~nata dene{nica, kojznae!? 
 Ete, toa saka da ni ka`e (ili toa e - kako {to veli Hir{ - 
negovata intencija) Dimitar Solev, avtorot na romanot "Dubler#. 
Barem nam taka ni se ~ini. 
